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ANEXO III 
PLANILLA DE RENDICIÓN PROVINCIAL 
 
LÍNEA DE ACCIÓN “APOYO A ESCUELAS CON ALBERGUE ANEXO” 
PROVINCIA:___________________________         AÑO: __________   HOJA Nº_______de ________ 
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     FIRMA DEL REFERENTE    FIRMA DEL MINISTRO 
 
¿Cómo se completa? POR DUPLICADO. Registrar todas las escuelas que hayan recepcionado los fondos por dicha resolución, aunque no 
hayan rendido. Registrar en la columna “SALDO” los aportes de aquellas escuelas que no han presentado la rendición. 
¿Cuándo se completa? Se completa a medida que se  van recibiendo las rendiciones. 
¿Dónde se remite? Un juego será remitido a la DNPC a los 30 días corridos luego del plazo de rendición de las escuelas. El otro juego 
queda en poder del Referente Provincial. 
 
 
